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已不大行于时。 ”[7]154 可见从北宋末衣着重写 生花鸟
画，且颜色配置由浓丽转入朴素淡雅。 在不少宋词中
均有体现，对女性服装颜色及其搭配的描述。 朱淑真
“玉减翠裙交，病怯罗衣薄”，[8]1818 周邦 彦“纤 云 散，耿


















































































种 人 格 结 构 从 根 本 上 区 别 于 中 古 时 期 士 大 夫 的 人
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